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урбанізованих територій майбутнього. А саме – створення належних умов для 
особистісного розвитку людини, тобто людини «соціо». Враховуючи досвід ЄС, 
необхідним є створення передумов для забезпечення сестейнового розвитку 
урбанізованих територій в Україні. Наприклад, в Німеччині існує практика 
формування біотопів [2]. Біотопи – це природні або створені людиною і 
підтримувані її працею природні ландшафти, що імітують незаймані первинні 
екосистеми. Вони створюються в приміських парках, в скверах міста, у дворах 
установ, в двориках приватних будинків і навіть в квартирах. У західній частині 
Берліна знаходиться будівля, вид якої своїми обрисами нагадує лопату. У 
центрі невеликого двору було майстерно створене штучно підтримуване 
абсолютно «дике» озеро-болото з заростями очерету, рибою, качками і 
похиленими над водою деревами. Зелена «перлина» – в кам’яному намисті. В 
європейській практиці біотопи формують на багатоповерхових будинках. 
Наприклад, в Італії такий біотоп називається по-іншому – «вертикальним 
лісом». Саме так називається хмарочос Боско Вертикале [1]. В ЄС жителі 
урбанізованих територій є також учасниками громадянських експертиз проектів 
будівництва майбутніх об’єктів.   
Отже, практика показує, що сестейновий розвиток урбанізованих 
територій – це запорука майбутнього гармонійного існування людства в умовах 
Третьої та Четвертої промислових революцій.  
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Складовими інтегрованої системи земельного адміністрування є 
багатоцільовий кадастр, інфраструктура просторових даних, 4 функції 
управління земельними ресурсами («Визначення земельної власності», «Оцінка 
земель», «Використання земель», «Розвиток землі»), які взаємозв’язані і 
взаємодіють у цифровому середовищі. 
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Територіально-просторове планування здійснюється на трьох рівнях: 
національному, регіональному, та місцевому. Функціювання територіально-
просторового планування в Україні здійснюється на правовій, політичній та 
організаційній основах [1]. 
Генеральна схема планування території України встановлює загальні 
рамки землекористування і територіально просторового планування, визначає 
пріоритети, концептуальні рішення планування і використання території країни 
і забезпечує сталий розвиток населених пунктів, розвитку інфраструктури і тд. 
[2]. 
Закон «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлює норми і 
процедури містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого 
розвитку територій з урахуванням державних, громадських і приватних 
інтересів. Завдяки цьому закону містобудівна документація була скорочена з 5 
до 3 рівнів: генеральний план, план зонування і детальний план [3]. 
Підготовка регіональних планів являє собою багаторівневу процедуру 
фізичного аналізу землекористування метою вирішення соціально-економічних 
містобудівельних завдань[4]. 
Звідси випливає недотримання планової документації, через відсутність 
співпраці та виникнення конфліктів між зацікавленими сторонами в питаннях 
регіонального розвитку, що є однією з причин недотримання планової 
документації [5]. 
Територіально-просторове планування повинно здійснюватися в взаємодії 
з системою кадастру. Але відсутність в Україні єдиного (багатоцільового) 
кадастру слугує не достатньою ефективністю управління та системою 
прийняття рішень. 
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